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　　日時 : 2010 年 12 月 8 日（ 水 ）14 : 30 ～
15 : 30
　　場所 : Hendricks & Lewis PLLC法律事務所　





























































　 名称 設立年 目的 所在地 設置 設置根拠
1 NW Regional Public Development Authority 2001 　
Lincoln 
County
See  Docs under Almira on MRSC’s 
PDA Page 
2 Anacortes Downtown Development Authority 1986
Facilitating economic development, 
job creation and employment opportu-
nities
Anacortes, 
Skagit County Anacortes市 Anacortes Municipal Code Ch. 2.72
3 Anacortes Public Development Au-thority 2002
Community renewal agency under Ch. 
35.81
Anacortes, 
Skagit County Anacortes市 Anacortes Municipal Code Ch.  2.88
4 Bellevue Convention Center Authori-ty 1988 Operate Meydenbauer Center
Bellevue, 
King County Bellevue市 　
5 Bellingham Public Development Au-thority 2008
Assist with development of down-




Bellingham市 See Documents on MRSC PDA Page
6 Burke
-Gilman Place Public Develop-
ment Authority 1983




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
7 Capitol Hill Housing Improvement Program 1984




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
8 City Center Redevelopment Authority 2006
Facilitate the redevelopment of prop-




Ordinance No. M-3739 and Bylaws, 
2-27-06
9 Downtown Redevelopment Authority 1997
Oversees development and assembly 
of projects in the Vancouver hotel and 




Vancouver  Munic ipa l  Code Ch. 
2.73 and Ordinance M-3738, 2-27-06
10 East Lewis County Public Develop-ment Authority 1996 Lewis County Lewis County
Lewis County Code Ch. 2.30 （315 
KB）
11
Ellensburg Business Development 
Authority  （Phoenix Development 
Authority）
1994
Provides economic development ser-
vices for the City of Ellensburg and 
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12 Foss Waterway Development Authori-ty 1996
Oversee property development and 




Ch. 1.60 Public Development Corpo-
rations
13 Garfield Public Development Authori-ty 2005
Residential and commercial develop-





14 Grays Harbor Historical Seaport  Au-thority 1986
Build and operate : the Lady Wash-
ington and the Columbia Rediviva ; a 
maritime museum to promote tourism 







15 Grays Harbor Public Development Authority 1998






16 Harbor Works Public Development Authority 2008
Cleanup and redevelopment of the 
Rayonier Mill property, and to partici-
pation in assessment of hazardous 
waste and potential remediation mea-
sures in Port Angeles Harbor
Port Angeles 






Port Angeles Ordinance No. 3333  and 
Interlocal Agreement
17 Hamilton Public Development Au-thority 2004
Assist moving town facilities, infra-
structure, and residences out of 
floodway ; facilitate economic devel-
opment, and social service functions
Skagit County Hamilton市 Hamilton Ordinance No. 241 （273 KB）
18 Harrington Public Development Au-thority 2003
Economic development : create infra-





Harrington市 Harrington Ordinance No.  433, 7/09/03
19
Historic Seattle Preservation and De-
velopment Authority - Historic Seat-
tle
1973 Preservation and enhancement of his-toric heritage of City of Seattle
Seattle, King 
County Seattle市
Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
20
Hurricane Ridge Public Development 
Authority - Hurricane Ridge Ski and 
Snowboard Area
2000
Acquire and manage the National Park 
Service’s Hurricane Ridge Lodge con-





Port Angeles市 See Hurricane Ridge docs on MRSC’s PDA Page
21
Kent Downtown Public Market De-








22 King County Cultural Development Authority （4Culture） 2002
Evolved from the Office of Cultural 
Resources ; arts, heritage, historic 
preservation, and public art
King County King郡 King County Ordinance No. 14482
23 Kitsap County Community Develop-ment Corporation 2002 Stimuate economic development Kitsap County Kisnap郡 Kitsap County Code Ch. 2.50
24 Mission Ridge Public Development Authority （Inactive） 2000




See Chelan County docs on MRSC’s 
PDA page
25 Museum Development Authority of Seattle （Seattle Art Museum） 1985
Provide capital funds and construct, 




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
26 Museum of Flight Authority （Muse-um of Flight） 1985 Develop public air and space museum King County King郡
King County CodeCh. 15.90 （209 
KB）
27 North Beach Public Development Au-thority 2004
Operate water utility until water dis-
trict can be formed Pacific County
28 Odessa Public Development Authority 2000 Develop the community through the creation of jobs
Lincoln 
County Odessa市
Odessa Ordinance No. 546 and Char-
ter （517 KB）
29
Pacific Hospital Preservation and De-
velopment Authority （Pacific Medical 
Center）
1981
Provide health care to traditional pa-




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
30
Pike Place Market Preservation and 
Development Authority （Pike Place 
Market）
1973
Preserve and redevelop Pike Place 




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
31 Port Angeles Harbor Works Public Development Authority
May-
08
Cleanup and redevelopment of harbor 
and Rayonier site
Port Angeles, 




Port Angeles市 See Documents on MRSC PDA page
32 Poulsbo Public Development Authori-ty （Dissolved 2002）
1990-
2002




33 Reardan Area Public Development Authority 2006




34 Republic Public Development Author-ity 2003 Industrial Park
Republic, 
Ferry County Republic市
Republic Ordinance 2003-07 （139 
KB）
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35 Ritzville Public Development Authori-ty 2001 　
Adams 
County Adams郡    
36
Seattle Chinatown International Dis-
trict Preservation/Development Au-
thority
1975 Preserve cultural and ethnic charac-teristics of the International District
Seattle, King 
County Seattle市
Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
37 St. John Public Development Authori-ty 2006
Senior housing - Community Pride 
Senior Living 　 　
38 Seattle Elevated Transportation Com-pany （dissolved 6-03） 1997




Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
39 Seattle Indian Services Commission 1972
Umbrella organization for agencies for 
providing services, activities and pro-
grams for Indian residents of Seattle
Seattle, King 
County
Seattle市 Seattle Municipal Code, Ch 3.110 - 
Public Corporations
40 Skagit Emergency Medical Service Commission （Medic One） 2003 Provide county
-wide EMS services Skagit County Skagit郡 Skagit County Code Ch. 2.48 （34 KB）
41 South Correctional Entity Facility （SCORE） 2009









 Interlocal Agreement （54 KB）
42 Southwest Hood Canal Public Devel-opment Authority 2004
Promote economic, cultural, and rec-
reational development of the South-
west Hood Canal region
Mason （設置根拠不明） Cannot verify that it was created via RCW 35.21.730, et. Seq
43 Spokane Forestry Project Public De-velopment Authority 2001





Spokane市 Spokane Municipal Code, 04.25B
44 Spokane Parking Public Development Authority 　






45 Spokane Volunteers Public Develop-ment Authority 2001





Spokane市 Spokane Municipal Code Ch. 04.25C
46 United Native Americans of Spokane Public Development Authority





Spokane市 Spokane Municipal Code Ch. 4.25A





48 Tacoma Community Redevelopment Authority




49 Tacoma Housing Authority 2008 Housing. Tacoma, Pierce County 　
50 Tekoa Public Development Authority 2005   Whitman County Ordinance No.748
51 Uniontown Community Development Association 2001
Assists with increasing the sustain-
able economic capacity and activity in 
Uniontown
Uniontown Uniontown市 Uniontown Municipal Code Ch. 5.06
52
Valley Communications Center De-
velopment Authority - Valley Com-
munications Center




See Federa l  Way/Kent /Tukwi la 
docs on MRSC’s PDA Page
53 Vancouver Area Development Author-ity Dissolved 2006  1987
Vehicle to rehabilitate 21 historic 




Repealed by M-3783-Ef fect ive 
12/31/2006












55 Wind River Public Development Au-thority 2003
To promote, develop and market the 
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み出されていた NPOから
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，その分肢として産
4 4 4 4 4 4 4 4
み出された NPOの発展型として PDAが生じて
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 1　ヒアリング概要　
  　2010年 8月 31日（火曜日）
  　Executive Director : Maiko Winclar-Chin
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「土地等所
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は市民評議会によるコントロールがある
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，Port District等
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特別目的政府と PDAとは
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，準自治体
4 4 4 4
（quasi-
municipal corporation）として類似のステイタ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
スにある




































（Port-, Fire-, School District）
州の
直接創設 ○ quasi-municipal 
corporation
○ ○ ○
Public Development Authority 市の創設 ○ ○ × ○
Business Improvement District 市の創設 × × × （○）※ ×
　　（※　BIDの場合，Levyは追徴金賦課権をさす。）
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，PDAは熟議的
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な公衆的利益とクロスする意味での新たな
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